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Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en .conceder la Gran Cruz (le la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante D. Ramón Carranza y Reguera, •
Marqués de Villa Pesadilla, por señalados ser
vicios a la economía nacional con sus constan
tes iniciativas en pro del fomento y desarrollo
de la pesca marítima.
Dado en. el Alcázar de Sevilla a veintitrés
(le abril de mil novecientos treinta.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
A propuesta del Ministro de Marina, y por
servicios especiales prestados a la misma, con
motivo de la visita de la Escuadrilla de des
tructores a los puertos de Suecia,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den (lel Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante de la Armada sueca, Jefe
del Apostadero de Karlskrona, señor Ch. de
Champs.
Dado en el Alcázar de Sevilla a veintitrés
de abril de mil novecientos treinta.
ALFONSO
4
El Mini tro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
EXPOSICION
SEÑOR La conveniencia de que el Jefe del Servicio
Hidrográfico destacado en la Ccirte sea vocal en los Tribu
nales de exámenes que se formen, en los oportunos ca
sos, para el ingreso de grabadores, hace necesario modifi
car, en ese sentido, el párrafo tercero del artículo 20 del
Reglamento de dicho personal, aprobado por Real decreto
de 29 de enero último, por lo que el Ministro que suscri
l: tiene el honór de someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 22 de abril de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. El párrafo tercero del ar
tículo veinte del vigente Reglamento de Gra
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badores del Servicio Hidrográfico de la Arma
da, aprobado por Mi decreto de veintinueve
de enero último, queda modificado y redactado
en la siguiente forma: 4.'Los opositores que
reúnan las condiciones antes citadas serán exa
minados por un Tribunal que presidirá el Jefe
de la Sección del Servicio Hidrográfico, y del
que serán vocales el Jefe destacado en la Cor
te, un Cartógrafo y un Grabador. En caso de
empate decidirá el voto del Presidente."
Dado en el Akázai- de Sevilla a veintitrés
de abril de mil novecientos -treinta.
ALFONSO
El M ir, b.tro Marina.
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
= -
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. L. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del buque portaaviones Dédalo, efectuada el día 3
de febrero último por el Capitán de Fragata D. Pedro
Zarandona y Posadillo al Capitán de Corbeta D. Rafael
Fernández de Henestrosa y Salabert.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 314, de 6 del mismo, con el que remitía la docu
mentación correspondiente.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 22 de abril de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y ¿le los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprJbar la entrega de
mando de las Defensas submarinas de Ferrol, efectuada
el día 7 de febrero último por el Capitán de Corbeta don
Ang1 Suances Piñeiro al de igual empleo D. Luis Piñero
Bonet.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos .y en contestación a -su escrito nú
mero 128, de 15 del mismo, con el que remitía la docu
mentación correspondiente.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 19 de abril de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Tarjeta militar de identidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por. el cspe:ario de primera clase* de la Maestranza de
!a Armada José Ronda Masco, en súplica 'de qüe le sea
pcyncedido derecho al uso de la Tarjeta militar de. iden
tidad, S. M. :4 Rey (q. D. g.), de acuerdo con los infor
mes emitidos por esa Dirección Gen¿ri-al y el Ase-so:-. del
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla.-
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madr.d,
24 de abril de 1130.
CARVIA.
Sres. Capib5:11 General dd, Denartamento de Cg.rtage
na y Director General de Campaña y de los Serviics
de Estado Mayor.
Señores...
=0==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra segundo Jefe del Estado Mayor de la Escua
dra al Capitán de !Corbeta D. Carlos Vila y Suances.
19 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Coman
dante General. de la Escuadra e Intendente General
Ministerio.
Cuerpo. de Maquinistas (2.« Sección).
Dada cuen,ta d,e la comunicación del Comandante Ge
neral de la Escuadra, fecha 8 441 actlial, se dispone que
el tercer.Maquinista D. Enrique Botet Alberti desem
peñe el cargo de ayudante profesor de los aprendices
fogoneros dell crucero Méndez Nú7bez,• en rePev.5' del se
gundo Maqu'nista D. Fernando de la Pascua Galiano,
que desembarcó del expresado buque en • 26 de noviem
bre último.
22 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona],
Cemandante General de la Escuadra e Intendente Ge
neral del Ministerio.
=o==
CARVIA.
SECCION DE MATERIAL
Submarinos.
Excmo. Sr.: S.. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo infor
mado por la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, ha tenido a bien declarar regla
mentario para los submarinos de todas las series el estado
de vida que se inserta a continuación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 do marzo de•T93o.
CARVIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
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ESTADO de vida del expresado buque, correspondiente al día de de 1 9
SITUACION Y DATOS GENERALES
1. Situación desde de
de 19 por Real orden de
2. Destino:
3. Material de casco:
4. Construído en
5. Botado al agua en
6. Terminado el
7. Eslora máxima,
8. Manga,
9. Puntal,
Con los tanques de lastre vacíos,
metros
I o. Calados N
1 Con los tanques de lastre llenos,
. ...... metros.
11. Desplazamiento en superficie, to
neladas.
2. Desplazamiento sumergido, tone
ladas.
13. Puntal desde la quilla al tope del periscopio de
popa, metros.
27. Número y sistema de las principales
28. Constructor .
29. Fuerza en caballos.
30. Velocidad.
Máxima
14. Puntal desde la quilla al tope del periscopio de
popa calado, metros.
15. Número de compartimientos:
16. Número de escotillas:
17. Víveres que puede transportar:
días.
i8. Agua dulce: litros.
19. Agua que destila el evaporador:
20. Anclas y cadenas.
21. Agujas 1
i
,
22. Constructor: . .
23. Visión zenítal
Periscopios . .. ..
24. \I Campos:
25. 1 Aumentos:
26 Botes:
MAQUINAS
• • •
• • •
Económica ••
3 I. Número y sistema de las principales para navegaci én sumergido
32.
,
Constructor .
33. Fuerza en caballos.
34. Velocidad sumergido. \,
Máxima ..
Económica
35. Aceite de combustible.
36. Aceite de lubricación.
• •
Normal . litros.
`i Utilizando el lastre núm.Normal .
Utilizando el tanque núm.
37. Aire comprimido..
38. Volumen de aíre respirable
39. Tiempo máximo que ha estado el buque con las escotillas cerradas..
40. Presión interior. •••
41. Número de elementos de la batería de acumuladores •••
42. Constructor . ••
43. Tipo ... ••.
44. Número de cargas que lleva gastadas ••„
• • •
•
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45. Capacidad de la batería.
A régimen de una hora
A régimen de diez horas
fA régimen de veinte horas
•
46. Motores eléctricos auxiliares.
..
,
•
1 .
47- 1 Constructor ... •
.
48-
49.
Número
.
Sistema .•
-Compresores.
50. . Capacidad ..
.
51. Movidos por...
52. Presiones de régimen para el servicio
53. Medíos de achique.
54. Proyectores de diámetro, voltios y consumo
• •
•
• •
•
•
•
•••
55. Medios de comuni▪caci▪ón
56. Medios de ventilación..
• •-•■•-..a••••
it
ARTILLERIA Y TORPEDOS
57. Emplazada a bordo..
58. Número de tubos de torpedos y su emplaza
miento
59. Número y clase de los torpedos
• • S
amperios.
6o. Armamento portátil..
6i. Municiones .
62. Espesor de la plancha de la torre
63. Espesor de la plancha del casco interior..
64. Espesor de la plancha del casco exterior..
CONSUMOS
Aceite de combustible. t" A toda fuerza litros hora65.
A velocidad económica
A toda fuerza66. Aceite de lubricación.
A velocidad económica
67. Radio de acción del buque en superficie
68. Radio de acción del buque sumergido.
( A toda fuerza, millas
1 millas
'i A velocidad económica, millas y con el
1 núm. millas
A toda fuerza millas
gramos por caballo hora.
y con el núm.
A velocidad económica
69. Diámetro táctico. <' En superficie metros
Sumergido
lAltura metacéntríca
70. Distancia entre centro de gravedad y cl de cárena en inmersión
ESTADO DEL BUQUE
1Casco interior tercio.7.1 )Idem exterior
72. Máquinas de combustión
73. Motores eléctricos principales.
74. Idem íd. auxiliares
75- Batería de acumuladores
76. Tanques ..
77- Válvulas de inundar.
83. Tiempo que tarda en sumergírse
84. Tiempo que tarda en volver a la superficie
85. Ultimo tiro al blanco
86. Fecha del último lanzamiento de torpedos
78. Bombas compresoras.
79. Botellas de aíre comprimido..
80. Línea de aíre.
81. Tiempo que tarda en girar
Sobre babor..•
segundos.
Idem etríbor
segundos.
82. Bombas de achique
•
•
• .. • •
•
• •
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87. Ultimo dique en que limpió . • • •
88. Fecha y pintura empleada
89. Ultima fecha en que pintó la flotación.. • • • •
90. Fecha y resultado del último reconocimiento del casco
91. Fecha y resultado del último reconocimiento de máquina ..
92. Importa la nómina : Personal, pesetas. Fondo económico, pesetas.
93. Existencia de caudales: Habilitación . pesetas. Fondo económico, pesetas.
i
De lo que su reemplazo correspondiente a la Haciendi
\ pesetas.
94. Valor de los efectos que faltan a los cargos
; De lo que su reemplazo correspondiente al fondo econó
1 mico . . pesetas.
NOTAS
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Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección de Intendencia v de confor
midad con lo propuesto por la de Material, ha tenido a
bien disponer se: prescinda de las formalidades de su
basta y concurso para llevar a cabo la obra de construc
ción del muro de cierre del Hospital de -.Nlarina del D.t
partamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento cl e' Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
= o=
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Cas
tropol y Madrid al Contador de Navío D. José María Na
varro Laguarta, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Plana Mayor del Departamento de Ferrol. Al
propio tiempo dispone se encarg-ue interinamente del des
tino que le confirió la Real orden de 22 de marzo último
(D. O. núm.69) el Habilitado de la Escuela- de Ingenie
ros y Maquinistas, sin perjuicio de continuar en este des
tino.
24 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In
• tendente General e Interventor Central del Ministerio.
CARVIA.
--0
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Capi
tán de Corbeta, con destino en la Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, D. En-.
rique Navarro Margati, solicitando que durante •el tiempo
que desempeñó el destino de Jefe de órdenes de la flo
tilla de submarinos se le abone la gratificación de mando
de buque de su clase, rectificándosele en este sentido los
abonos que se le practicaron, en razón a que en él, como
patentiza la Real orden de 4 de marzo último (D. O. nú
mero 52), asumió las atribuciones, responsabilidades y
obligaciones propias e inherentes a un Jefe de Estado Ma
yor de Escuadra o División, en cuyos cargos disfrutan
los Contralmirantes y Capitanes de Navío la asignación
de representación con mando, los primeros, y la 'gratifi
cación de mando de buque, los segundos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Campaña y Servicios de Estado Mayor, y la
Sección de Intendencia, y con el fin de establecer un cri
terio uniforme en esta clase de remuneraciones, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer que por la Ha
bilitación de la División de submarinos se formule a fa
vor del recurrente liquidación de ejercicios cerrados, por
tratarse de emolumentos que afectan a presupuestos an
teríores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de abril de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pagos e
Interv2.ntor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia formWada por el Pero
fesgr numerario de la Escuela Ofic.al de Náutica de Bar
celona D. Francisco Batista Díaz, slicitando que se
le declare derecho al sueldo de. a.9zo mi/ pesetas anua
les (8.000 pesetas), por haber cumplido, en 20 de marzo
último, los quince años y un día de servicios que con
arreglo al Re& decreto de 7 de fiebrero de 1925 (D.O. nú
mero B2) son necesarios para obtenerlo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la.
Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas y Sección de Intendencia de este Ministerio,
ha tenido a bien Pscceder a :lo solicitado y disponer que
se le practique el abono a partir de 1.° del mes actual.
Lo que de Real Írrden digo a V. E. para. su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 22 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director reneral de Navegación, Pesca e Indus
tfas Marítimas, Intendente Gencr:&.., Ordenador de Pa
ges e Interventor Central del Ministerio.
Seficres...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el segundo
Condestable, en situación de reemplazo voluntario, don
Luis Pérez González, en súplica de que se le conceda
derecho al percibo de la duodécima anualidad por contar
con más de veintidós años de empleo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia de este Ministerio y lo dispuesto
en la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. nú
mero 2, de 1921), ha tenido a bien desestimar lo solici
tado, toda vez que excedería del sueldo del empleo inme
diato superior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard,:, a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte, Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Seftores...
= 0 _77"_. -
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Juntas de pesca.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Director General
de Navegación, Pesca e Industrias marítimas y Presiden
te de la Junta Central de Pesca, de ampliación del número
de Vocales oficiales y electivos de la referida Junta, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sean
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Vocales natos de dicha Junta el Presidente del Consejo
Superior de Pesca fluvial y Caza y el Subdirector de Obras
públicasd1 Ministerio de Fomento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las Industrias
Conserver'as de la Pesca 'tengan dos puestos en la mencio
nada Junta.
Lo que Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
25 d2«. abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General ae Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Presidente de la Junta Central de Pesca.
Señores...
•••■•■■■•••■•■•C>M111■11=•■■
•
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica, de 23 del ac
tual, se dijo a los Capitanes Generales de los Departa
mentos lo que sigue :
"Sírvase V. E. ordenar que las elecciones y escrutinio
junta Central Pesca, señalados para los días uno y seis
mayo, según Real orden once abril (D. O. núm. 85), que
den aplazadas, respectivamente, para el 20 y 26 del mis
mo mes."
1 d h e úblico )ara general coLo que de ea or en se ac p
Relación de referencia.
nocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de abril de 1930. CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e
trias marítimas y Presidente de la Junta Central de
v Capitanes Generales de /os Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Señores...
=o==
Indus
Pesca,
Cádiz,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION CTENERAL DE NAVEGACION, PES
CA E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de 27
de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los nom
bres y circunstancias de los individuos que a continuación
se expresan, desertores de barcos mercantes en el puerto
de Nueva York.
Madrid,. 31 de marzo de, 1930.
1:1 Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
NOMBRES
Agustín Figueroa Lago..
Severino López Miguen
José Ramallo Fernández
Francisco González Ronco
Ignacio Candamo Malvarez
José Alvarez Alvarez
Camilo Sueiras Pérez
Robustiano Bilbao
Francisco Munitiz Gaureguizar.
Mareos Madariaga Inchausti
Julio Sotelo Iglesias
Juan González Lorenzo
Juan A. Picado Martínez
Paulino Gutiérrez Mantecón
Alfonso Maza Pérez.
Evaristo Núñez Gallardo
Gonzalo Córtazar Castenaga
Luís Cornelio Carrión Carmina
José Manuel Caparrós Caparrós
BUQUES
U(1071(1( )
Colón
Cabo Mayor
Manuel Calvo
EDAD PLAZA A BORD
33 Cont ratilaestn>
24 Marinero
25 'Mem
98 Mozt)
96 Mari ero
26 . Mozo
26 Fogonero
94 'alero
29 alderetero
18 Marmitón
28 Marinero
38 Fogonero
24 Palero
23 Idem
26 Idem
26 Idem
22 Idem
21 Panadero
24 Aprendiz camarero
CONCURSO
Padecido error material en el siguiente concurso, pu
blicado en el DIARIO OFICIAL número 93, página 724, Se
reproduce debidamente rectificado :
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Se abre concurso entre los huérfanos de esta Institu
ción comprendidos entre los diez y quince años de edad
para cubrir una plaza vacante de alumno en el Colegio de
Nuestra Señora del Carmen de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales. Jefes y Oficiales de los
Cuerpos de la Armada.
A las peticiones, que se dirigirán al señor Presidente de
esta Institución, acompañarán certificado simple de los es
tudios cursados y aprovechaviento obtenido, siendo ei
plazo de admiSión de solicitudes el de un mes, a partir de
1
INSCRIPCION
Muros.
at
Caramiñal .
'Cangas.
Muros.
Vigo.
Caramillal .
Bermeo.
Idem.
Lequeitio.
Idem.
Sada.
Santander.
Id3m.
Muros.
Bermeo.
Idem
Garrucha.
la publicación de este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, debiendo cursarse dichas instan
cias por conducto de las Juntas locales de los Departa
mentos respectivos.
Madrid, 24 de abril de 1930.—El Capitán de Navío,
Presidente, ./lngel Ruiz de Rebolledo.
==O=
—
EDICTOS
Don José Rufo Pena, Alférez de Navío Juez instructor
etel expediente de pérdida de la libreta de inscripción
da Manuel Ameneixo Pérez.
Hago saber: Que acreditada la. pérdida de dicho docu
mento, por el Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento, se declaró nulo y sin ningún valor, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Noya,, O de abril de 1930. El Jue.z instructor, José
Rufo Pena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
z3
rit
: Unión Naval de Levante, 8. A. i
. a
1
si oai ae OfI olmenos centres lels:P MADRID Plaza de las Cortes, e
IMIMIZMINI~~1~•~11111•1111'
1
I. Construcciones navales y de maquinaria "tem Material ferroviario ga:111 Astilleros en Valencia y Tarragona -:g• Talleres d o reparación en Barcelona 5(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
!Diques flotantes en Valencia y Málaga
as
UNO ESPUMA BE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
tratolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido plerico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clasee tanto
tiltracias como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmína
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafSa.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
•a minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.LINIC)
A SASOLINA, BENZOL ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos elecirOgenes E I ECTROU
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIRA rE BURRA
EJERCITO ESPOOL
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